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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 30, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Drumming        Steve Reich (15’) 
Davi Martinelli de Lira, Juanmanuel López Arrieta,  
Isaac F. Hernandez, and Tyler Flynt, percussion 
 
Sonata in A minor, op. 36             E. Grieg (15’)                           
II. Andante molto tranquillo 
III. Allegro molto e marcato 
Trace Johnson, cello  
Sergei Skobin, piano 
Trio Elegiaque No. 2 in D minor, op. 9                                Sergei Rachmaninoff (15’) 
I. Moderato  
David Brill, violin 
Niki Khabbazvahed, cello  
Guzal Isametdinova, piano 
Piano Trio No. 2 in C Minor, Op. 66                                       F. Mendelssohn (11’14”) 
I. Allegro energico e con fuoco  
Feruza Dadabaeva, piano 
Mario Zelaya, violin  
Akmal Irmatov, cello 
Cello Sonata in G minor, Op. 19                                    Sergei Rachmaninoff (12’30”) 
II. Allegro Scherzando 
III. Andante 
Akmal Irmatov, cello  
Sheng-Yuan Kuan, piano 
(68’44”) 
